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Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis faktor-faktor yang memengaruhi
pengambilan keputusan pemilihan lokasi ritel modern dan untuk mengetahui pola
sebaran ritel modern di Kota Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data campuran. Data primer didapatkan dengan teknik penyebaran kuesioner
terhadap retailer di Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 64 retailer, sedangkan data
sekunder didapatkan dari instansi kepemerintahan Kota Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan dua model analisis data yaitu  pertama, untuk melihat faktor-faktor
yang memengaruhi pengambilan keputusan lokasi ritel modern di Kota Banda Aceh
menggunakan analisis faktor dengan bantuan SPSS, sedangkan untuk melihat pola
sebaran ritel di Kota Banda Aceh menggunakan analisis tetangga terdekat (nearest
neighbour analysis). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya faktor
demografi, sosioekonomi, psikografi, aksesabilitas, persaingan usaha dan  perubahan
permintaan memengaruhi keputusan pemilihan lokasi ritel di Kota Banda Aceh dan
pola sebaran ritel di Kota Banda Aceh cenderung mengelompok (clustred), yaitu
cenderung mendekati jaringan jalan dan  cenderung berkumpul di pusat Kota Banda
Aceh. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat terkelolanya sebaran ritel yang
lebih merata di berbagai daerah Kota Banda Aceh, dengan mengorganisir jarak antara
ritel satu dengan lainnya, lebih mengembangkan ritel di daerah pinggiran dan
menciptakan pusat pertumbuhan baru untuk memecahkan persaingan di pusat kota. 
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